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Seminaire d’Histoire des Mathematiques d’Orsay 
Dkpartement de MathCmatiques, Vniversitt de Paris-Sud, Centre d’Orsay, Bt. 425, 
I’ &age, Salle 121-123, France 
During the university year 1989/ 1990 a seminar has been organized by A. Djeb- 
bar, H. Gispert, R. Laurent, and Y. Rav, mainly on the history of 18th- and 19th- 
century mathematics, in which the following presentations were given: 
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B. Belhoste: Les travaux de Monge en Geome’trie Differentielle 
B. Bru: La correspondance de Lebesgue jusqu’en 1901 
J. Dhombres: La rigueur mathematique en M&unique: La com- 
position des forces 
G. Schubring: La crise des mathematiques duns le systeme uni- 
versitaire allemand et les reformes de Felix Klein 
C. Gilain: L’oeuvre de Condorcet en mathematiques pures 
R. Bkouche: La polemique Gergonne-Poncelet et le principe de 
dualitt? 
K. Chemla: Le principe de continuite chez Poncelet et les re’ac- 
tions ulterieures 
A. Dahan-Dalmedico: La propagation des ondes duns les travaux 
de Cauchy 
J. P. Kahane: Modernite de Fourier 
U. Bottazzini: La diffusion des methodes analytiques de Weier- 
strass en Italic 
From Fourier to Fractals 
Gonville and Caius College, Cambridge, September 13-16, 1989 
By Z. Grattan-Guinness 
Middlesex Polytechnic at Enjield, Middlesex EN3 4SF, England 
The British Society for the History of Mathematics held a meeting entitled 
“From Fourier to Fractals” at Gonville and Caius College, Cambridge, from 13 to 
16 September 1989. The purpose was to celebrate French mathematics from two 
points of view: first, a survey of the range of activity from the time of the Revolu- 
tion to about 1830; and second, to trace a line of development from Fourier’s 
introduction of Fourier series in the 1800s through point set topology to the 
emergence of Julia sets as the prehistory of fractals. 
